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 KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Wr, Wbr. 
Dengan  mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, 
keluarga, para sahabat dan pengikutnya. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan 
skripsi yang berjudul “Perbandingan Perjanjian Kredit Rekening Koran (Rc) 
Dengan Perjanjian Kredit Konvensional Dikaitkan Dengan Perlindungan 
Hukumterhadap Nasabah (Studi Di Bri Cabang Negara” ini tidak terlepas dari 
hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dan saran 
serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan 
tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. 
Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik 
aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. 
Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis 
membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan 
pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini 
penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. 
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